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(2007年3月 編集委員会事務局 ｡金智鉱 記)
-104-
本号執筆者 (執筆順)
佐 藤 卓 己 (本学大学院教育学研究科助教授)
薬師院 はるみ (金城学院大学講師)
吉 田 正 純 (大谷大学非常勤講師)
安 川 由貴子 (本学大学院教育学研究科博士後期課程)
赤 上 裕 幸 (本学大学院教育学研究科博士前期課程)
生 津 知 子 (本学大学院教育学研究科博士後期課程)
マリアン｡コ-レン (オランダ公共図書館協会研究･国際部長/IFLA理事 :200ト05年)
村 上 加代子 (本学大学院教育学研究科事務補佐員)
川 崎 良 孝 (本学大学院教育学研究科教授 ｡研究科長)
山 口 源治郎 (東京学芸大学教授 本学大学院教育学研究科非常勤講師)
高 鍬 裕 樹 (大阪教育大学講師 本学大学院教育学研究科非常勤講師)
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